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A partir de la troballa casual d’una capsa de sabates plena de papers 
al fons d’un armari, Laura Gassó ha pogut recuperar la història del 
captiveri del seu pare, el pilot republicà Antonio Gassó Fuentes, als 
camps de treball al desert del Sàhara, on treballà en la construcció 
del ferrocarril transaharià durant la postguerra. 
El seu pare, membre de les Joventuts Socialistes Unificades en el moment de 
començar la Guerra Civil, va rebre un curs de pilotatge per formar part de les forces 
aèries republicanes durant una estada a Kirovabad, a la antiga Unió Soviètica, on el seu 
cognom fou rebatejat pel de Gaskin. En tornar de l’URSS va tenir com a missió la 
defensa de Cartagena i la flota republicana davant dels bombardejos italians i alemanys, 
en el moment de plena ofensiva sobre Catalunya i amb la Zona Central amenaçada. 
Amb la derrota de l’exèrcit republicà. A Gaskin no li restarà altra sortida que 
l’exili. Va aconseguir fugir del port d’Alacant amb l’últim vaixell de refugiats, 
l’Stanbrook; i va arribar a Oran la primavera de 1939. Després d’una travessia de 48 
hores, romandrà mes i mig al vaixell fins que les autoritats franceses concedeixin el 
permís de desembarcament. Juntament amb d’altres militars republicans, Gaskin ha 
d’escollir entre les dues úniques opcions que ofereixen les autoritats: ingressar a la 
Legió Estrangera o anar a parar als camps de treball del Sàhara. Gaskin es decantarà per 
la segona opció i ens arribarà el testimoni del seu periple gràcies a un diari personal que 
escriurà dia a dia durant els quatre anys de confinament en els camps de treball al nord 
d’Algèria, amb pèssimes condicions alimentàries i sanitàries, jornades de deu hores sota 
el sol del desert, i un estricte règim disciplinari militar. Al febrer de 1943 s’escaparà del 
camp i arribarà a Marroc, on viurà fins a la seva tornada a España a finals de 1959.  
Laura Gassó ha recopilat aquestes anotacions manuscrites del seu pare, i 
acompanyant-les d’una introducció, les ha publicat en forma de llibre, un llibre que ens 
ofereix un testimoni de primera mà dels patiments experimentats pels exiliats 
republicans als camps de concentració i treballs forçosos del nord d’Àfrica. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
A partir de un hallazgo casual de una caja de zapatos llena de papeles en el fondo de un 
armario, Laura Gassó ha podido recuperar la historia del cautiverio de su padre, el piloto 
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republicano Antonio Gassó Fuentes, en los campos de trabajo al desierto del Sahara, 
donde trabajó en la construcción del ferrocarril transahariano durante la posguerra. 
Su padre, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas en el momento que 
comenzó la guerra civil, recibió un curso de piloto para formar parte de las fuerzas 
aéreas republicanas durante una estancia en Kirovabad, en la antigua Unión Soviética, 
donde su apellido fue rebautizado por el de Gaskin. Al volver de la URSS tuvo como 
misión la defensa de Cartagena y la flota republicana ante los bombardeos italianos y 
alemanes, en el momento de plena ofensiva sobre Cataluña y con la Zona Central 
amenazada. 
Con la derrota del ejército republicano. A Gaskin no le quedará otra salida que el 
exilio. Consiguió huir del puerto de Alicante en el último barco con refugiados, el 
Stanbrook, y llegó a Orán la primavera de 1939. Después de una travesía de 48 horas, 
permanecerá mes y medio en el barco hasta que las autoridades francesas concedan el 
permiso de desembarco. Junto con otros militares republicanos, Gaskin tiene que 
escoger entre las dos únicas opciones que ofrecen las autoridades: ingresar en la Legión 
Extranjera o ir a parar a los campos de trabajo del Sáhara. Gaskin se decantará por la 
segunda opción y nos llegará el testimonio de su periplo gracias a un diario personal que 
escribirá día a día durante los cuatro años de confinamiento en campos de trabajo en 
norte de Argelia, con pésimas condiciones alimentarias y sanitarias, jornadas de diez 
horas bajo el sol del desierto, y un estricto régimen disciplinario militar. En febrero de 
1943 se escapará del campo y llegará a Marruecos, donde vivirá hasta su regreso a 
España a finales de 1959. 
Laura Gassó ha recopilado estas anotaciones manuscritas de su padre, y 
acompañándolas de una introducción, las ha publicado en forma de libro, un libro que 
nos ofrece un testimonio de primera mano de los sufrimientos experimentados por los 
exiliados republicanos en los campos de concentración y trabajos forzados del norte de 
África. 
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